























































































一永井 席教授 (岡山大 ･歯学部),｢岡山実験動
物研究会の今後のあり方｣についての討論｡


























一小川勝士教授 (岡山大 ･医学部 ･病理学教室),


























の血清型について-北 徳 ･山下貴司先生 (川崎










利用について一広川満良 ･三宅康之 ･原田由美 ･
上野幸子先生(川崎医科大学),中央実験動物施設
の備えるべき機能とそれを機能させるに必要な条




































































アミンー片山泰人 ･加太英明 ･森 昭胤先生 (岡
山大･医学部 ･脳代謝研究施設),小動物の大量飼
育における自動給餌器の開発一石川哲之 ･河口充
宏 ･佐藤芳範 ･栗本雅司先生 (林原生物化学研究




の作用一亀井千晃 ･田坂賢二先生 (岡山大 ･薬学
部),霊長類の胃粘膜における粘液物質の分布と機
能一鈴木一意 ･永井 贋先生 (岡山大 ･歯学部),
Wister系ラ､ソトの行動の時系列的分析-FT
(fixed-time)のスケジュールを用いて一杉本完二
氏 (岡山大 ･文学部)｡
第15回岡山実験動物研究会 :昭和62年12月5日,
岡山郵便貯金会館で開催｡特別講演 (3題)動物
の行動における記憶の機制-平野俊二先生 (京都
大･文学部),晴乳類中枢神経系の発生と分化一御
子柴克彦先生 (大阪大･蛋白質研究所),実験動物
における発生工学の進歩一望Ef] 裕先生(東京大･
医科学研究所)｡
